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Editorial 
Les mutations de l’entreprise,  
progrès ou régression ? 
Martine BRASSEUR1 et Alain FAYOLLE2 
Le n°22 de la Revue Interdisciplinaire Management Homme & Entreprise rassemble 
trois articles de recherche évalués, retravaillés et acceptés après deux à cinq tours 
d’évaluation par deux à trois relecteurs3. Axel Kahn nous fait l’honneur de s’associer 
comme auteur invité à ce 22ème numéro de la RIMHE, enrichi par l’éclairage d’autres 
disciplines sur ces problématiques de management, avec, également, un retour 
d’expérience de deux sociologues et une note de lecture sur un ouvrage d’économie. 
L’intitulé « vers l’entreprise paradoxale » a été choisi comme fil directeur après coup 
en fonction des sujets traités dans les articles de recherche acceptés.  
Il ressort en effet de l’ensemble des contributions de ce numéro, une interrogation 
majeure sur la véritable nature des mutations qui agitent fortement le monde de 
l’entreprise et la société tout entière. L’économie participative, l’entrepreneuriat à tout 
âge et pour tout type de public, les nouvelles approches de management, le 
développement des coopérations inter-organisationnelles et interpersonnelles, peuvent 
nous amener à penser que nous progressons collectivement vers un monde meilleur 
dans lequel l’acteur est davantage considéré, a plus d’autonomie et de possibilités de 
s’épanouir. Parallèlement, le système, les structures n’ont jamais été aussi prégnants et 
« conditionnants ». Les inégalités, la précarité et la pauvreté ont rarement atteint un tel 
niveau en France et au niveau international. Par-delà le constat du caractère de plus en 
plus paradoxal de la réalité de l’entreprise, où nous conduisent en définitive toutes ces 
mutations : vers le progrès ou la régression ? 
Certes, il est trop tôt pour répondre, mais ne pas se poser cette question reviendrait à 
accepter, de fait, qu’une main invisible nous guide vers un monde qui pourrait bien 
ressembler, par certains côtés, à celui qu’Aldous Huxley nous décrivait il y a plus de 
80 ans. Ce fatalisme et ce laisser-faire ne sont-ils pas par ailleurs paradoxaux pour 
notre discipline, les sciences de gestion, dont la finalité est de permettre d’agir sur le 
monde et d’inscrire les organisations dans une démarche de progrès ?  
                                                          
1 PU, Université Paris Descartes, CEDAG/Management (EA 1516)  - martya.brasseur@gmail.com 
2 Professeur, EM Lyon Business School, CERAG-CNRS (UMR 5820) - fayolle@em-lyon.com 
3 Le taux de sélection pour les 19 soumissions traitées est de 15,8 %.  
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